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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
ez
WEYLER
REALES ORDENES
por el primer teniente de Caballerfa, en f\itunción de reempla-
zo en esta región, D. Carlos Muñoz y Pagés, en súplica de que
8e le conceda la vuelta ill servicio activo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado; debiendo continuar en
la situación que hoy tiene, hasta que le corresponda coloca-
ción en activo.
De real orden lo digo tí V. E. para BU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nuev~.
WlllYLER
•••
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. ~.: En vistade la instancia que V. E. cursó á
este .Miniflterio en 1.0 del actual, promovida por el primer
.teniepte d~liCa9alleria, de ree:rnplazo por enfermo en esta re·
'gión,·U. Filiber!o Ramlt:ez y Huelbes,-en f:!úplica de que se le
conceda ,el plls,eqt situl\:ción ;de reemplazo :voluntario, con re-
sidenciaen Ocaña (To1edq), por halIarl'le restablecido de su
enfermedad, según acredi~a"P9r el· certificado de reconoci-
miento ~acultati~o gue aC9mpaña, el Rey (q . .D. g.), yeDsu
nombre la Reina Regente del ReiJ;lo. ha tenido á bien acceder
á la petición del interesado, con arreglo á la real orden circu-
lar de 12 de diciembre último (C. L. núm. 237).
De orden de S. M. ~o 4igoá V. E. para 8U conocimient.o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1901. .
WEYLER
WEYLER
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de BU Augusto Hijo el Rey (q. b. g.), ha. tenido á bien nom-
brar mi ayudante de campo, como Ministro d.e la Guerra, al
teniente coronel de Ingenieros. destinado actualmente en la
Comandancia general de esta región, D. Luis Urzaiz y Cuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de marzo de 1901.
PARTE OFICIAL
S'O'BSECRETA:RÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar mi ayudante de campo, como Ministro de la Guerra, al
teniente corqnel de Estado Mayor D. Juao Ximénez de Sao-
dp~aJ y Saavedra, destinado actualmente en esa Capitania
general.
De real orden lo digo á V. E. para su Conocimiento y efec-
tos conBi~uientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
'drid 12" de marzo de 19ú1~ .
··....... t... .~~.... l··.'~~ _.' _,.' '.~'" .. t._ : .', ....: .. .;,. ._
.Befíor Capitan gener~.?? Caati,l,la l~ Nueva.
&ilOr Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán- general de Castilla la Nueva.
sefior Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
-.-..
SECCIÓN DE ABTILLDfA
" .
sECCIÓN DE CA:BALLÉ:a1A
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 de febrero próximo pasado, promovida
ARMAMENTO Y MUNICIONES
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en sU,nombre la ~ina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuP""ta
formulada por la Junta facultativa de la Escuela central ~e
Tiro (sección de Madrid), proponiendo la inutilidad del mon
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taje para O. H. R. S. de 24 cm. con sus accesorios, cuya re.
lación valorada asciende á 780'45 pesetas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientey
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán gen~ral de Castilla 14 Nueva..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
más efectos. Dioe guarde t\ V. E. muchos añOi. Madrid
11 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva.
8eiíoí' Ordenador de pagos de Guerra.
. ...
SJ1QOI'ÓN DI INGENIEROS
SUPERNUMERAR.IOS
WEYLER
MATERIAL DE AR'l'ILLERíA Excmo. Sr.: Por la Presidencia del Consejo de Ministros
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este se dijo á este Ministerio, con fecha 1~ de febrero próximo
Ministerio en 19 de enero próximo pasado,' solicitando que pasado, lo que sigue:
se autorice nI parque de Artilleria de Cádiz para dar de baja cS. M. el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina.Regen·
.en su cuenta de efectos 54 cajones de empaque, que se han te del Reino, se ha servido expedir el real decreto siguiente:
utilizado para remitir á Canarias los 8.000 correajes que pre':' «De acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi
viene el arto 1.0 de la real orden circular de 6 de agosto últi.. Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Re-
roo (D. O. núm. 172), el R~y (q. D. g.), yen su nombre la . gente del Rei'Uo, Vengo en nombrar Gobernador civil de la
Reina Regente del ÍMuo, ha tenido'8, bien 'ixéceder á. ló provincia de ~id1i.á,Bon Eduardo Cañizares, que desempeña
aúlícita'd'o por V. E., y disponllrque los cit.adoscajones de igual car~o en la de Zaragoza.-Dado en Palado á 16 de fe·
empaque' sean entregados en el parque de Artilleria más pró- brero de 19ü1.-MARÍA. CRISTINA..-El Presidente del Consejo
ximo al pu:ato á que van consignados los expresados co- de Ministros, Marcelo de Azcárraga.)
rr~ajes, 'para que, o9Spués de reconocidos, sean dados de De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y
alta en el mismo, ó se proponga su inutilidad, si procede. fines coi:1éigdientes, nnavez que el comandante de' Ingenie·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- ros D. Eduardo Cañizares se encuentra. afecto á la Bubins·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid pecoión de esa región, en situaoión de 'Iupernumerario ~in
11 de marzo de 1901. sueldo. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid 12 de
marzo de 1901.
SeMI: Capitán general de AndalMia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REÉMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diéiembre último (C. L. núm. 237), y accediendo á
lo solicitado por el oomandante de la Escuela central de
Tiro de Artillería (B'ección de Madrid), D. Antonio Tavira y
Acosta, la Reina :Regente del Reino, en nombre de su Augus-
,to Hijo eLRey (q. D. g.), se ha servido resolver que pase á
situación de reemplazo, oon residencia en Madrid, por el tér·
mino de un año, Mmo plato minimo.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:lines consigúienteB., Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de matzo d'e 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de' CJastilla la NueVlt.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Capitán general de la cuarta región•
.. -
SEOOIÓN :OE O't1EBl'OS DE S:mBVIOIaé !W~wJl
, CRÉDITOS DE ULTRAMA:n.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado que fué del ejército de Cuba, Arsenio Francés Gatón,
en súplica de abono del premio de voluntario que devengo
en aquella Antilla, el Rey (q. D. g.), Yen su nombré la Rei·
na Regente del Reino, con arreglo a lo establecido en el ai"
ticulo 2.° del real decreto de 16 de marzo de 1899 (D. O. nú·
mero 61), se ha servido desestimar la petición del interer::ado,
una vez que ha percibido la cantidad que le correspondió, al
respecto de 5 pesetas pór mes de campaña, cÜ'mo sallilo defi·
nitivo de sus liquidaciones.
De r~al oroon lo digo á V. E. pará su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aaos.· ,Ma.
drid 11 de marzo de l!JO!.
WEYLER'
RETIROS
..~
Señor Capitán general dEl Castilla la, Vieja.Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con eu escrito de 2 del actual, promoTida por
el teniente coronel de Artillería, en situación de reemplazo
en esta región, D. Luis Melgar y Gómez Quintero, en 1!I0licitud
de que se le conceda la vuelta al servicio activo, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha Excmo. Sr.: Habiend'O cumplido la edad reglamentaria
tenido á bien accea'er á la petición del interesado, el cual para el retiro el capitán de Ejército, para dichos efectos pri-
debera continuar en dicha situación de reemplazo hasta que I mer teniente, sargentosegundo de ese real cuerpo, D. Adol-
le corresponda fler colo,~ado, con arreglo á la real orden de 16 ' fo Porras Anaya, la Reina Regente del Reino, en nombre de
de marzo de 18&5 (O. L. núm. 132). . Ide su AugUl,tó Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo-
De real 0l:d~1l.10digo á V. E. pata su COD;oéimiento y de- .. po~er que' cause baja, por fin del mes actual, én él cuerpo,'
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que pertenece, y pase á p.ituación de retirado, con residencia
en esta corte; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
abril próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la
Dirección general de Clases Pasivas, el haber provisional de
225 ppsetHs mensuales, ínterin se determina el definitivo que
le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo div;o á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de marzo de 1901-
WEYLER
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Gnardies Ala-
barderos. .
Señores Presidente del Consejo Supren:o de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista d.l f'xpe lifnte instruído fn la
Habana y ampliado fn la sexta rpgión, á instancia del sar·
grnto, afecto al regimiento Infanteríll. de Valencia núm. 23,
Antonio Flores Aguirreche, en justificación de su derecho
para el ingre~o en Invalido!'; y ri'sultando comprobado que
si bien dkho individuo continúa inútil para el l"ervicio mi·
litar, no se haila eomprendido en el cuadro de 8 de marzo
de 1877 (C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), Y f:\n f'U nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de febrero
últimc>, se ha servido desestimar la petición del recurrente,
por no reunir las circunstancias reglamentarias'; pero terlÍen-
do en cuen ta que la inutilidad. del intereF.ado fué origina da
por las heridas de bala que sufriÓ en el muslo izquierdo,
causll.das por los insUl'rect(ls el dia 31 de enero de 1897, en la
acción del Guamo (isla de Cuba), y hallándose comprendi-
do en los l1l'ts. 1.0 y 7.° de la ley de 8 de julio de 1860, es la
voluutad de S. M. que se le conce(,la el retiro con el haber
mensual de 25 peseta!:'. conservando, fuera de filas, la pensión
de 2'50 pesetas, correspondiente ti la cruz del Mérito Militar
de que se halla en posesión; cuyas dos cantidades, ó sea la
total de 27'50 pesetas al mes, habrán de satisfacérsele, por la
Delegación de Hacienda d('; ~antander, á partir de lá fecha
en que haya cesado dBJ>ercibir haberes como en activo.
Ve real orden 10 digo ti V. E. para su conoCimiento y
demás efectos. Diol!! gUarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1901.' .
WE!LER
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Capitán general de lI,t sexta región, Presidente del
Consejo SUpl el110 de Guerra y Marina -y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Rabiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Ejército, para dichos efecto", pri.
mer teniente, sargento segundo de ese real cuerpo, B. Fede-
rico Lucas Gallego, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Rijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo-
ner que cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á
que pertenece, y pase á situación de retirado, con residencia
en efJta corte; ret'olviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
abril próximo venidero se le abone, por In Pagadu"rIa de la
,Dirección general de Clases Pasivas, el haber provisional de
225 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que
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le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina. • . .
Dé real orden lo digo á V. E. para. su conOCImIento y
fines consiguientes. Dios guarde á, V. E. muchos años.
Madrid 11 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general del Rel:l,l Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
Señores Presidente del Consejo Supremo'de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenado); de pa-
gos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente inf'truído en la se·
gunda regiÓn, á .Ínstancia del'soldado que fué del batallón dé
Infanteria provi~ional de la Habana núm. 1, Diego CárdeQas
Gutiérrez, en justificacióli de su derecho para. el in!!:reso en
Inválidos, y resultando comprobado que si bien dicho indi-
viduo continúa inútil para el servicio militar, .00 sebillla
comprendido en el cuadro de 8 de marzo de 1817 (U. L. np·
mero 88), el Rey (q. D, g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del R~ino, de acuerdo con lo informado por el Consejo 8u-
premo de Guerra y Marina en 15 de febrero último, se há
servido de!!el'timar la petición del recurrente, por no reunir
las circunstancias reglaml-ntarias: pl"ro tenipndo en cuenta
que la inutilidad del iuteresado fué originada por la herida
de bala cauf'ada por los insurrectos el dia 15 rle diciembre
de 1896, en el encuentro habido en «Lomas de Oliveu, pro-
vincia de Santa Clara (isla de Cuba), y h~tJlándose compren-
dido en los arts. 1.0 y 7.° de la ley de 8 de julio de 1860, es
la voluntad de S. M. concederle el retiro con el haber men-
sual de 22 50 pesetas, cill1servando, fuera de filas, la pensión
mensual de 7'50 pesetas, correspondiente á la cruz del Méri·
to Militar d~ que se halla en posesión; cuyas dos cantidades,
ó sea la total de 30 pesetas al mes, hfl brán de satisfacérsele,
por la Delegación de Hacienda de Jaén, á partir de la fecba
en que haya cef'ado de percibir haberes como en activo.
. De real orden lo cJigo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de marzo dé 1901.
WEYI,ER
Señor Comandante geueral del Cuerpo y Cuartelde Inválidos.
Señores Capit~n general de la segunda región, Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y Marina y Ordenador de
pagos de'Gu9-r.ra. . .
VUELTAS AIJ SERVICIO
Excmo. Sr: En vista de la instancia promovida por
el guardia civil, licenciadó, residente en Linares (Jaén), Ra-
món Segundo Franco, en I'llliplica de que se le conceda nuevo
ingreso en dicho instituto; y teniendo en cuenta que su baja
en el mismo tuvo lugar en 16 de mayo d\3 1899, por haber
rescindido el compromiso qae tenía contraído, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesad'Ü, con arre-
glo á lo que preceptúa. la real orden de 24 de diciembre de
1897 (D. O. núm. 291).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de marzo de 1901.
\VEYLEB
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Capitan general de la segunda región.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
el hospital militar de esta plaza, por el guardia civil, licen-
ciado, Serapio Bocos Gozalo, en súplica de que s~ le conceda
BU vuelta á dicho instituto y que se le ponga en pos'sión
del empleo de cabo; y teniendo en cuenta lo informado
por V. E. en su escrito de 27 d,el mes anterior, el Rey
(q. D. g. ), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Director general de la Guardia Clvil.
Señor Capitán general de la primera región.
_..
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN :MILITAR
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Fn vista del escrito que rlirigió V. E. á este
Ministerio en 26 de diciembre último, dando cuenta de la
comÍi:lÍón que en Trujlllo desempeñó en el IDflS de spptiembre
último, el comiflal'io de guerra de primera cIaRe D. Francisco
Lloréns Podreider, formalizando convenios de utensilios, el
Rey (q. O. g.), yen su nombre 1"" Reina Regente del Reino,
se ha servido otorgar al interesado los benpficios de los aro
ticulos 10 y 11 del vigente reglamento de indemnizaciones,
durante los tres dias que invirtió en la expresada comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díosguarde á V. E. muchos años. Ma.-
drid de 11 marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de. Castilla la Nueva.
Señor Orde~ador de pagos de Gtlerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á este
Ministerio en 26 de diciembre próximo.pasado, dando cuen·
ta de la co~isión que desempeñó en esta corte, retirando
libramientos, el capitán de Infanteria D. Plácido Escalona
Casilari, en el mes de octubre último, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido apro-
bar dicha comisión, otorgando al interesado los beneficios
del articulo 24 del vigente reglamento de indemnizaciones,
durante la expresada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha l"ervido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 26 de diciembre
próximo pasado, conferidas en el mf'S de julio último al
petsonal comprendido en la relación que á continuación se
inserta, que cómienza con D. Emilio Jerez Huerta y concluye
con D. Juan Algar Macarro, declarándolas indemnizables
con los beneficios que señalan los articulos del reglamepto
que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y finei
consiguiente~. Dios guarde ll, V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1901.
Señor Capitán general de Oafltilla l~ Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n que se cita
Arti.culos
del reglamento Puntos
Cuerpos Clases NOMBRES ó real orden donde se desempeñ6 Comisión conferida
en que están la comisi6n
comprendidos
-
)Méd.o mayor D. Emilio Jerez Huerta.•••. ,} Mé 'd ' ~A. practicar un reconocimiento fa-Sl\nidad Militl\r .•... , Otro .••.•••. » Antonio AUlo Navarro .•.• 10y 11 1'1 a............ cultativo. .
Otro........ » Juan Algar Macarro...... II I
Madl'id 11 de marzo de 1901.
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar 'las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 9 de febrero pró-
ximo pasado, conferidas en el mps de enero último al per-
sonal comprendido en la relación que á continuación se
inS'erta, que comienza con D. Pedro Casáns Lopera y conclu-
ye con D. José González Palenzuela, declarandolae indem-
nizables con los beneficioB que señalan los ,articulos del re·
glamento que en la misma se expresan.
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WEYLEB
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
¡Teniente coronel. .• D. Pedro (JasAns Lopera ...•.••.•..A t 'll i Comandante....... »Francisco Masaller y Albareda .•r 1 er a........ . .Capitán.. .• •.••.•• l) Rafael Perales y Vallejo ••..•..•
Primer teniente... »Julio Fuentes y Serrano..... o" •
Ingenieros /Maestro de obras.. » Domingo Pis8ca y Fernández•..
Teniente coronel... »Luis Beaumont y Sá del Rey ...•
Otro.............. »Rlcardo Nouvilas Aldaz ..•..•..
IComandante....... »Santiago Escudero Ategui. •..•.
Capitán........... »Ubaldo Gutiérres Marrero ..••••
Teniente coronel.. , »Antonio Serra Orts ..•••.•.•..••
1 f t 1 (Comandante. .•••• »Ernesto Aguilar Nieva•••••.••••n an er a Primer teniente.... ~ Gustavo Bascaran' Reina ;.
Segundo teniente.. »Antonio Lence Rodríguez••••...
Sargento..•.•...•• Juan Santana Padilla .
» 'El mismo .. _.....•..•....••...••.
Sargento•••.••••.• D. Jnan SilTera Rodríguez .•....••.
I IM.O armero de 3.a.. Antonio MutiozMartfnez .
Otro Salvador MollA García .
Jurídico Militar ~'T. auditor de 2.& D. Isidoro Torrecilla de Terán 1
¡.capitán........... »Angel Sánchez Botella .•...•.•..Otro ••••.••.••.. , .• »Francisco Reus Argandofia•••...! )tro ""1 » Tomás Castro Vázq nez .Infantería .•••..••.••...••••• T,'enlente coronel.. "1 » Baldomero Lersundi y Calvo .•••. > El mismo•..•.•...•.•.••••.•.••.•Ca.\litán D. Federico Noda Garcfa .
Otrl l.. . • • .. . . .. .. • » José González Palenzuela ..
I '
Puerto de la Luz...•• 'IDevolver la visita oficial hecha por el comandante de la fragata.
de guerra hoiandesa «Nautilus).
Las Palmas (Gran ca.( .
naria)..•.•.....•. " Reconocimiento de dos piezas de 30'5 Ordófiez.
Idem.. ...• ..•••. •••• '
ldem ..
Sta Cruz de la Palma.. I Dirección de laFl obras tiel cuartel de San FrancIFlco.·
Puerto de la Luz /Devolver la visita oficial al comandante de la fragata de guerra
rnsa «Dfinltt.
Sta. Cruz de Tenerlfe .. Vocal de la Comistón mixta de reclutamiento.
Las ~al)rnas (Grnn C~- Practicar diligencias en el expediente instruido al capitán D. An·
nana. .•.......•.. tonio Ortega.
Idem...•.•.....•....
Sta. Cruz de Tenerife•. Asistir á un conslljo de ¡¡Uerra, como defensor.
Puerto de Luz•..•.•.. P,'acticar diligencias judiciales como juez inst1'uctor.
Idem .••.••••.••.•..• Presenciar la i"ctura de los sefiores que componían el Consejo al
procesado.
Telde.•••••.•..•. ','" Presencial', como juez instrucctor, el reconocimiento de una taHa.
tdem ...••.•••.•.•••• [dem td. como ~ecretario.
P~erto de la Luz••.•.• ¡Practicar diligencias judiciales como secretarios.[dHm •••••••••••••••• ,
TeIde.........•..••• ·lReconocer una talla. .
Idem ..• o •••••••••••• \ ."
t
sta. Cruz de la Palma Y} .'
Las. Palmas (Gran Ca- Asistir como fiscal y asesor á varios consejos de guerra.
Darla) .•.....••..••
Sta. Cruz' de la palma..}
Idem.•....•...•.••.. Asistir en concepto 'ue vocales á un consejo de guerra.
Idem ......•...... '"
Sta. Cruz de Tenel'ife"1 Vocal de la Oomisión mixta de reclutamiento.
Idem..••..•.••..••.• A presidir un consejo de guerra ordinario del cuerpo.
~~:: : : : : : : : : : : : : : : : : ¡Asistir como vocales al ídem íd.
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10 Y 11
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11
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'1, Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guer:ra.I
,. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rema
Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación, impor-
tante 230 pesetas, que remitió V. E. cursó á este Ministerio
e . í!5 d-e f..brero próximo pasado, por gastos de transporte
ocasionados al personal de la Comandancia general de Inge-
nieros de esa región, con motivo de las viRitas hechas du- I
Iant~ el mes de enero último á las obras del fuerte de San 1
Julián de Ramis.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines, consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa.
Madrid 11 de marzo de 1901.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensu nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 12 de febrero pró-
ximo pasado, conferidas en el mes ,de enero último al per-
sonal comprendido en la relación que á continuación se in-
serta, que C'om1enza con D. Mariano Valls Sacristán y conclu-
ye coil. D.José Cabezas Piquor, declarándolas indemnizllbles
con los beneficios que señalan los articulos del reglamento
que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento.,y
fines consiguientes. Dios guard~ á V. E'. mu<:hos años~
Madrid 11 de marzo de 1901.
WEYLER
Relamón que se cita
Armas ó cuerpos Clases NOMB;RES
Articulos
del reglamento
ó real crden
en que están
comprendidos
Pllntos
dOl1d!l se des"mpeñó
lll. comiSión
Comisión con,feridll
Ingenieros .•.•.••••. Oapitán..•.. D. Mr.1'Íano Vall~ SJ.cristán •• Figueras y Hortal·
rich '......... Revistar y visitar obras.
Barcelona ¡
Idem ..••......•.
ldem. : ...•••.•. " A cobrar libramientos.
lciem ...•.........
Tortosa '1' d condncir candales.
BHrcelona.....•••. A cobrar libramientos. .
[,Iem ..•....... ' .. lrl...m.
'~VillaflltllCa del Pa-/Presidente y vocal de un consejoI m dé!! \ de guerra.
Seo de U I'gel ..• , .. !y ocal de ídem.
Idero " ·Idern.
TarraKona ••..... _(Instruir dili~enciaa judiciales
Idem ......•...... \ como juez y s..cretario.
Lé,r1da ...•....• : •. /Practlcar d~ligencias como juez
¡dem. • • . . . . . .• •. \ y secretano.
Seo de Urge!. ..•.••(
Tarragona•..•....•
~i~~'~l;~:·.:::·.:::::~Asesorar up. consejo de gnerra.
Villafranca•.•.•...
Tarraguna.•....•.•
10 Y11
24
24
24
24
24
24
24
10y 11
10y 11
16
16
10
22
10 Y 11
10y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11
10 Y11
Otro•.......
Otro•.•..•..
Otro ....•...
Otro .
Reg. Rva. El Brnch.•.
Zona de Villafranca.
Idem de Manresa .•..
Rva. de Outoria .••••
) Ezequiel Riesco Riesco ., •
) Ml'.nüel Barcpló Ibáñ..z •• ,
) Agustín Aranega Navarro.
) Prudencio López Fernán-
dez .•... , ..• ; .•....••.
Reg. de Luchana .••• l.er teniente. ) Jesús Balsa Reigada ...•••
)
2,o teniente.. ) Pedro Esh'adera Zapater ..
• l.er teniente. » Matílls Escalera Haspeder.
Dragones d@ SantIago. l. coronol. . ) Federico R. Vito y Montero
Capitán..... ) Joeé Franch Capdevila .•••
R('g. Cab.ade U.ida.jOtro.••.... ) Lucio JiméIlez Campillo .•
Zona de Lédda..... '1 Otro. . . • • . .. ) Gu iIlermo Blllnco Iglesias.
Gual'dfll Civil ...•... l.er telliente. l> Juan Fel'llálldez Songel. ..
Idem •.............. GUlndia 1.0. J nan Tomás Bl'ulL , .
Comisión activa ..••. 'Coronel. .. ,. D. Mannel Michelena Moreno.
Rva. de Outoria ..... Capitán ..••. »Fernándo Lópe~ Terue!..
. T. anditor 2.a _ José María de Sentmenat.
1'. auditor 3.e. » Juan Caniu Ang.ulo •.....
» El mli3Ill.o •.••••.•..• ," .•.•
Jurídico Militar .., .•. Otro .....••. D. ,Tosé OabezasPiquer ....••
t El mismo ....•.••..• , .••...
t El mislllo .•..••...••...•..
Madrid 11 de marzo de 1901. WEYLEB
CI'O
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido a,probar'llt relación, impor-
tante 22'50 pesetas, que remitió V. .El. á este .M~nisterio en
9 de febrero próximo pasado, por gastes de transpone oca-
sionados al personal de ese distrito, con motivo de las vil"i-
tIls hechas uurante el mes de enero último á los edificios
militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anoE'.
Madrid 11 de marzo de 1901.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente d.el Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 16 d~ febrero pró-
ximo pllsado, conferidas en el mes de enero último al pero
l:3ona1 comprendido en la relación que á continuación se
inshtta, que comienza con D. Santiago Garrigos Monllor y
cOllcluye con D. Sebastián Ginard García, declarándolas in~
demnizables con los' beneficios que señalan los artículos del
reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos anos.
Madrid 11 de marzo de 1901.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Relaeión que se olta
Madrld••.•••.••.•.•.•.••.•.. /Segundo teniente.; D. Santiago Garrigos Monllor••••.• /
ldem•..•••••.•••.••..•.•.•• , Oabo ...•.•..••••. Amado Lindo Morouende..•.••••.•
~caPitán D. Francisco Valverde PerllJes. ~ •.•Toledo..•••.•..••.••• ; •.••. " Primer teniente. •• »José Domingo Fernánde,•.•••••Guardia segundo •. Daniel Sánchez Castro .•..•••. ,.•••
Cuenca •..•.•••••••••••.••.•• /segundo teniente .• D. Juan Vara Telán •••••..•..•.
Idem .•..••.•••••..••..•....• G:uardia segundo •. Fulgencio Serrano Bermejo..••...•
Barcelona ,Capitán , , ., .,. D. Antonio Gutiérrez Rodríguez ..
1
0tro. . . . • . . . . . • . •. ) Severino Rodríguez Man~no .
Primer teniente.. •. »Fernando Vidal Fresnerlil , .
Córdoba ..•.•.•.••••.••...•.. G,Uardia segundo .. Fernando Ortlz Otero ..........•.•
Segu.do teniente .. D. Gerardo Alemán Villalóa •.•.•.
rabo .•.••.•.••••• Juan Peláez Sánchez...•...•...••.
Castellón .•..•••••..••..•.•.• Capitán••.•.•.•••. D. Dámaso Ibáller. Vluela•.....••.
Huesca ..•.••.••......•••.••• Otro.............. l) Mauricio Hernández MCl,Jtero .••
Pontevedra Otro••.•.....•..•. » Alfredo Pefia Martín .
Jaén•••.•.••..•.•.••.•.•••••. Otro.............. »Franclsoo Mollna Molina .•..•.•
.Avila Otro.............. »Valentín Cebreiros DoaU" '
Balamanca: •.••...•••••••... , Primer teniente.... »,Emilio Iglesias Pefia •..••.•.••.
Palencia Segundo teniente.. » Eugenio ~anz Pérez .¡Otro »Indalecio Terán Aroalz .Guardia segundo .• I1defonso González González••• : .León .....•••••.....••••••..• Capitán•.•.•.••••. D. Isidoro Bustos Calm9•..••••.•••
. Stlgundo teniente.. »Antonlo Gutlénez Cerm\>na•••••
Badajoz Capitán........... »Julio Mifsut y MacóJi¡l ..
Burgos Otro , » Leopoldo Centeno y Jimén~Pefia
Soria .•••••..•••..••...•• , , .. Primer teniente .••• , » Narciso Hernández HerJlández .•
Idem ••.•..•••....•.•.•••••.• Guardia segundo .. Jorge Miguel Garc/a ...•.....• '••..
Murcia Capitán .•.....••• D. Miguel Barreto Hernálldez.•.•.•
Primer teniente.... »Rafael Aguílar Pare~s ..••••.•.
Albacete Segundo teniente... »Evarlsto Ocón Rivera .
Otro » José Gil Martinez , .
Vizcaya••.•••••.•....•••••.••• Capitán..... .••• »Arturo Conde FernáJ;ldes .
Navarra •...•..•••..•..••.• " Segundo teniente •. / » Emilio Alvarez de Pl'bw•..•.•••
Mem Corneta........... l)' Carlos Mateo Pérez '.' .•..•..
Málaga Capitán........... »~icolásGuerrero Cortés .
Lérlda..•••••..•...•••••••••• Otro.............. »Ramón Celaya Jiméflez. '.' ., ••.•
anaria! Otro.............. »Sebastlán Ginard Garcia .•••.•..
{Madrid, Leganés, Fuen.¡ .( telabrada y Getafe.. ¡Juez Inlllructor y secret..rio.
Madrid ...•.••••.•••• \Asistenola á exámenes.
f:e~~~~~i.a.: • : : : : : : : : ~Juez instructor y seor&tario.
iJ~:~: ::::::::::::::(Juez instru?tor y secretario.
Madrid .•....••••.••. ¡ASistencia á &xámenes. ,ro
Idem .•..•..•••••.••• ldem.
i;e~t~. ~~~j.~~~::::::(Juez instructor j secretario.
r:~:~~:..~~:~~~ :: ::::(Juez instructor!lf secretario.
Madrid /
ldem ,)Asistencifl á exÁJ.nenes.
[dem ••.••••••••••••.
Jaén•...••••••••..••. Vocal de un consejo de gU,erra.
Madrid •••• , •••••.••. Asistencia á exá~enes. .
Salamanca •.•••.•.••• Juez ~struct().r.
"alladolid ..••••••••. Entregar armamento y cáp!!)lll(s.
:r;eón 1Juez instructor y secretado:'
liem ...•...••..•..•. \
Madrid ••••••..••..•. Asistencia á exámenes.
IPalencia.....•..••••• Secretario de u;tla causa.Madrid ••••.•••.••••• Asistencia á exámenes.ldem ••..••.......••• ldem. ,
Soria .- 1
...•••.••••••••. Juez instructor y secretario.
ldl.'m.· ...•.•. ·.·····l
Madrid~ Asistencia á exámenes.
Albacete•..••...••... Juez instructor y seoretario.
ldem ..••......•..••
Albacete y la Gineta .• Secretario.
Madrid ••.•.•••.•.••• Asistencia á exámenes.
f:~~~~~.~.~r~~~!~::(Juez instructor y secretario.
Madrid •••.•••..••••• }
ldem ..•••••.•...•.•. Aslstenci:a á exámenes.,
Santa Cruz de Tenerife
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 7 de febrero pró~
ximo pasado, conferidas en el mes de enero último al per,
sOl1al comprendido en la relación que ti. continuación se
in¡:erta, que comienza con D. Bipólito Martínez Parra y con-
cluye con D. Juan Puertas Bernández, declarándolas indem·
nizttbles con los beneficios que señalan los articulos del re-
glamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relaci6n que se cita
Comisión confenda
Pnnto&
donde se desempeñó
la comisión
NOMJ3RES'ClasesArmas ó cuerpos
Articulas
del reglamento
óree.lorden
en que están
_--'-~__~ I.;c_om=-pr....;.e_n_di_d.,;.:.:OS 1--------1-------------
. . . l" t{.chafariUas,.AlhUCe,¡ ,
Reg. Inf.e. de Melillah.er teniente. D. Hipólito Martínez Parra.. 24 mas, Peñón y Má·
núm. 1.....•.•.... \ . laga ...••.•..•..
Idem núm. 2 ¡¡Otro........ ) Eugenio Al'l'ojo Montero.. 24 Málaga R 'ó d'ó decepCl n y con UCCl n e cau-Eón. Disciplinario de 1
Melilla .. , ....•.... ,Otro ..• , , »F-erroíft Espallargas Barber 24 ldem "~ da es.
EscuadrónCaz.deídemOtro..•..... »Dit'go Brocardu Alcon ..•. 24 ldem .•...•.......
Eón. Art.& de ídem ¡Otro. , .. »Jull.'n Lo~ra.·Hurtado.. '" 24 lclem .
Oficint'.s Militares ¡O.ficiall.O • ',' »Júan Puertas Hel'lllÍndez.. 24 ldem .....••...•..
{
ChaiarinaS' Alhuce.¡.
Reg. de Melilla núm. 1 12.0 teniente. '» AllgeLG~ucíá Pelayo...... '24 mas, Pefión y ..VIá-
l laga , ..ldem núm. 2., •••••. , .1.er teniente. '). Victoriano CasajuB Cham-
l b 1 . 24 Málaga \ldemíd, ycontinúan~,Eón. Discl.plhíado de; . e .
Melilla \Otro »Manuel Bandino Agudo... 24 ldem ..
Oficinus Militares .. , •. ¡Oficiall.o.. , »Juan Puertas Hernández. . 24: rdilm 1
¡-----.-.;.._--.;....-------------------------~
Madrid 11 de marzo de 1901.
'-
WEyr;ER
Excmo. Sr,: El Rey (q~ D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, fe ha ¡:ervido aprobar las comisiones de
queV. E. dió cuenta á este Ministerio en 14 de enero próximo 1
pasado, conff·ridas en el mes de diciembre último 'al perso· I
nal cl1mprendído en la rela'cióp. queácontiI).uación se inser·
ta, que comiell~a con D. C~rlos Dueñas Redondo y concluye 1
con D. Enrique 'Alonso CastÍ'o, declarándolas illdemniZableS¡!
con les beneficios que señalan los artfculos del regla.mento
que en la misma se exprestin. ,
De real orden lo digo á V. E. para eu conoeimientoy fines
conf'iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años; Madrid'
11 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Ca&tilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Comisión conferidaPuntosdonde se desempeñó
la comisión
Madrid .•••...•... " . IRetirar libramientos.
Alcalá. .• ••••..•.•.. ¡Conducir caudales
Madrid •••..••.....•. Cobrar libramientos.
1dam......•.•..•.•.. ¡Cot..rar gr¡¡.tific~ción de armamento.
Idl'm ...............• RetlTl\r libramlentus.
Bltdll~(¡z....•.••...... ,~on~llcir mun.iciolles..
Caceres ..... , .... , ... ¡OObl8l.' libramientos.
Idem ..••...•••.•.•.. Idem.
24
24
24
24
24
24
24
24
Articulos
del reglamento
. ó real orden
en que están
comprendidos
BeZa€tión que Sil cita
NOMBRESC1_A~~.oue~
i'
)3óll. Caz. 00 A'l'Spiles. 4 ••••• , •• Primer ten~ente•• '" D. Carlos Dueflas· Redondo .....••.
1~em de Llt'\/.1lllilAl 44 Otro.. •••..• .•.•..• »Luls Catnrla Travieso•••...•..•.
l>' ''1) El nlismo....•...•••...•.........
'i ':11 El mismo .......•..•..•..........
4.0 Mn. Inf.a de Mont&:lia .•••• Pa:I·mer teniente.••. D. F.ederlco Rodríguez Serradell .••.
Colegio de TroJiiUo ...•4 Otro 04....... :11 ""niceto RamÍl'~ Cid .
) ) El mismo.•••...•.••..•......••..
Cornlsión 1I~-v.idadorIlJ <Caballe-
J ría del ReY"4" ' .••.•.••••••••• SegnMo teniente .. D. Manuel LópezSoto .•..........
. . \Oorone1. ....,_ •....•
Oomandante .
Oapi:tán .
Otro .
Primer tenie.nte...•
vtro"4' •..•••.•.••
~eKimientode ,sItio ..' '.'4 •••••• \ Otro..••••.•.••.••..
Otro ..•••••.•••.••.
Otro.•..•••• o •••••••
Otro.....••.••......••••
VeterinM'io ·2.\) ••••
•.
) Fedro Montemayor Torreblanca .
) Ramón ~exachMedlna .
» '08rlos Guitlán García de Varga~
• José Mirelis Br~ndis.....•. , .
t J~ll CabanyesMata \10 Y 11 Y real or'l'
l> Sebllstián, Sampere Parquet.... . den 6 de junio
l> Ftanci..co Morote González...... 1900 (D. O.nú·
» Pedro Mir~nda ~lvarez......... mero 123) •... Campllml'nto de Cara-lAI:¡iatir al curso de iDstrucción de la Escuela central de Tiro d
» JUlIn Martmez Gd... ..... . . .... b 'h 1 t A t'n 'ía
» JUflé Perogordo·CalllllCho. . . . . • . . \ ane e .... . . . . . . . . r I er •
t Jua.a Eugelmo Saleado .
. . ., 10yllyrealor-
Primer telliente.. .. l> Rafael Brefiosa Tomé•••........ \ den 26 de abril
. . ¡ (D. O. núm. 93)•.
4,;°o.-eg. Art.& de·CaIDp.,afia.; ••• T.en~nte ~oroneL_ ) JUlm Ferrá y Coll! , 10 Y 11 Alcl>lá , } .
Ide.DI ~ ~ .A:rrlJ<ero .•.... o Matías OJ.ivel' Qnl'Jl'ol.............. .10 Y 11 Irl\'lm Ip vista de armamento
Par!!lue Art.- de iBadajoz Capi~ D. Luis Gómez Góngora.......... 10 Y 11 ráCerl:'8 '" \ asar re .
Idem... , .....•.•..•.•.. '.'~"" M.O toller ,de La... »Francisco 130nzález Cortés.. . .. . 10 Y 11 h!elll .•••••.••••••••• ,
Ín,geaieros ~." !4aestc<> de obras.. ) Adolfo Aragonés. .. . 10 Y 11 Cindlld Real y Alcázar. Idem oh\'as.
. 1Auditor dEl brigada. :11 Carlos Blanco Pérez............ 10 Y 11 l'oll'do FiHcal de 11n consejo de guerra.
.JurídicoMilltar .:--:.. ·'a.ElmIS.mo........................ 10 y 11 Badajoz ~~esLJrde~dem.
T. Auditor de 2••.' D. LUIS Jordán deUrrlés 10 Y 11 ldero lilacúl de Idem.
¡Real ol'de" 20 dl'll .Ztna de.Getafe .' .•• ••••..•• J ./Capltán.• ,....... ., Antonio Meulener Berdeguer.... anril ded l!\99, Toledo.....•......... Practicar estudios y experiencias 'en la.fábrica de armas.. . pr.orroga 1iI por
. otra•...•.•••
ldem o , '" Otro; .• ,.......... Plácido Escalona Casilari. 24 Madrid , ~. .'
ldem de '.&Iavera '., .•.. Otro........... ) Ju.lián Martínez de 'fejada.... 24- Idern Retirar libramientos.
, ) El ml~mo. . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 24 1dem . . • • . . . . . . . . . . . • ,¡ m.de ZIIf.ra _. Capitán D. laallc Camino Quintana......... 240 Badajoz j_ ' .. la1.a iRel:!.erva de Zafra••.. Otro ..•..••..•..•. · • Fr~nci8::0 Carriso~ll. Expó~ito... . 24 ld~m. .•.. .. .. .••••.. , . .
m ,.... » El m.llil.mo........... '24 fd m Cobrar hbramlentos •
.Ié',em id . .de P]Qsencia Capitán D. Fra-.i.Cisco Otlva Pifiero.. • . . . . . . 24 Cae..re¡:¡ " •..• ,
Ide.'tl íd. de Madrid núm. 72 .• , Otro.............. » Agu.~n SilveJa Corral..... 24 Madrid ~¿ , •...
Idem .id. C«b.A de Alcázar otro.............. ;) Arturo Lópe" Hargrave.. . 24 Idem ,Retirar libramientos.
Adminl.'twcl.6n lfllitar....... Oficial 2.°......... ) Amador Condtl Baliú..... . 10 Y 11 \iulJlld Real...•• , ••.. A una subl\st~.
Idem , , ro Olidal 3.°, »Enrique .t\lonso Castro......... 10 Y'll Idem Idem.
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Excmo. Sr.: En vista de la in¡;¡tancia pron).Qvi<1l'!o, PPl: el
teniente coronel de la Guardia Civil, retirado, D. Juan Fer.
nández de Castro, en súplica de que la cántidad de 3.294'97
1pesos, que anticipó en"Cuba para atenciones del servicio, le
~ sea lOatirofecha en la forma que determina la real orden de 7
1 de marzo de 1,900 (C. 'L. núm. 67); y considerando que el cré.I dito reclamado por el recurrente y reconocido ya por real
¡ orden de 9 de enero de ·1900 (D. O. núm. 7), fué un sumi.
1 nietro en n:etálico efectua'do por el re?urrente ai cuerpo de
, Orden públIco en que prestaba sus sel'vlcios, el Rey (q. D.g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien dis:pon<tr que por el enci1l'gado de l~s incidencias de di-
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 2 de noviembre último, promovida por el
trompeta del regimiento Cazadores de María Cristina, 27.0
de Caballería, Sotero Jacorte Cornago, en súplica de que se
le ponga en po¡¡esión del premio y plus de reenganche desde
1.0 de marzo de 1900, que ascendió á su citado empleo; y
resultando que el interesado reingresó en el servicio en 2 de
enero de 1900, contrayendo un compromilo voluntario por
cuatro años, como educando de trompeta, y por tanto, sin
opción á premio, por no estar abierto el enganche con el ex-
presado beneficio p&ra dicha clase, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
la petición del recurrente, por carecer de. derecho á lo que so-
licita, como comprendido en el caso primero del arto 30 del
reglamento de 3 da junio de 1889 (C. L. núm. 239), sin que"
el hecho de ascenso modifique el concepto en' que debe ex-
tinguir su empeño.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1901.
.WEYLER'
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. '
Señor Ordenador de pagos de Gue~ra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en7 de noviembre último, promovida por el
sargento que fué del batallón de Telégrafos de Cuba, Eusebio
Ríu y Roset, en súplica de abono de lA gratificación de con-
tinuación en filas, desde febrero de 1898 á eMro de 1899, el
Rey (q. D. g.), Y en 8U nombre la Rei~a Regente del Reino,
se ha f'ervido desestimar la petición del interesado, una vez
que carece de derecho á lo que pretende, por no habfl' ¡¡olici·
tado ni obtt'ni'do la permanencia en filas hasta cumplir los
seié :,ños de servieio activo en las mismas, según determina
el arto 11 del real decretó de 9 de octubre de 1889 (C. L. nú'
mero 497).
De orden real lo digo á V. E. pal'l'l su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de marzQ de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cat~luña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-e,o;
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó tí éste
Ministerio en 13 de noviembre último, promovida por el
sarg...nto del regimiento Lanceros de España, 7.° de Caballe-
J'!a, Valentín Calleja Rodríguez, en súplica de abono deJa
gratificación de continuación en fihis desde 1.0 de noviembre
de 1896 á fin de julio de 1897, y'del prerr.io del primer pe-
riodo de reeu¡rallche desde 1,.0 de agos.to· siguiente á fin de
junio de 1899; y resultando que al intereRlldo,se lé reclamó
en Cuba, desde el 20 de octubre de 1895, el plus de cumpli.
do, incompatible con el abono de los beneficios que preten-
de, sin que conste que cesara de percibirlo durante el tiem·
po que permaneció en dicha isla, y que tiene acreditado el
premio del primer periodo de reenganche, que devengó en
la Península de~de su incorporación á filas, después de
haber disfrutado lIcencia como repatriado de Ultramar. el
Rey (q. D. g.y, y en su nombre la Reina Regente del Reino,
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se ha servido desestimar la petición del recurrente, por no
justificar su derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 11 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de lainstancia que cursó V. E. á
flste Ministerio con su escrito de 16 de abril del año anterior,
promovida por el capitán de Infantería D. Juan Barrera Bau,
en súplica de relief y abono de la paga del mes de septiembre
de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos de Guerra, se ha servido desestimar la petición del
interesado, por carecer de derecho á Jo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maiirid
11 de marzo de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi.
sión liquidadora de la Subintendencia militar de Puerto
Rico.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 4 de julio del año aúterior, promovida por·
el segundo teniente de Infantería (fe. R.), retirado c(.mo
inutilizado en campaña, D. Gabino Fernández Alvarez, en
súp:ricade abono' del'qui~to de sueldo dé los meses de sep·
tiembre de 1898 á enero .;le 1900, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino,'de acuerdo con lo in-
f()rmado por el Consejo Supremo dE} Guerra y Marina, se ha
servido desestimada 'petición del interesado, por no haber
llenado los requisitos que previene la real orden de 17 de '
mayo de 1878 (C. L. núm. 152).. .
De real orden lo digo á V. E. para Ii1U conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1901.
WETLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. '" .. - ."""
Señor<"s Presidente del Consejo Supremo dtl Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-'
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cho cuerpo en la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos
de Cuba, se haga la reclamación de los '3.294'97 pesos, en la
forma que previene la citada real orden de 9 de enero de 1900,
cuyo importe deberá hacerse efectivo en la Caja de la Sección
de Ultramar de la Dirección de la Deuda, con arreglo á lo
dispuel'lto en la real orden de 22 de enero último (D. O. nú··
mero 18), é instrucciones que se dicten para su aplicación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mas efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid 11
de marzo de 1901.
WE.YL"E~
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita.
nías generales y ~ubinRpecciones de Ultramar y Jefe de la
Comisión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó á
este Ministerio en 18 de diciembre de 1899, promovida por
el capitán dt'l cuerpo de E8tad.) \fayor de plazas D. Francis-
co Sobredo Torres, en súplica de abono de 795'0{ pesos, como
saLio á favor que le resultó en la habilitación del cuerpo á
que perteneció en la isla de Cuba; y resultando que si bien
aparece el plencionado saldo, resulta también otro en contra,
de maYOI' cantidad, sobre el que se sigue el oportuno expe-
diente de alcance y reintegro, y que basta la fecha no ba sido
aún reintegrado, si bien existen cantidades al efl'cto, pero que
han de ser or.igen de varias operaciones de aplicación y con-
tabilidad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la R€ina Regente
del Reino, ba tenido á bien resolver que interin no se baga
la liquidación definitiva del ¡¡aldo en contra, y qUl~de, por lo
tanto, el Tesoro á cubierto del importe de é~te, los 795'04: pe·
sos de saldo á favor, queden ¡¡.fectos á la responsabilidad del
alcanzado, el que poJr~ percibirlos una vez que se baya prac-
ticado la liquidación expuesta.
Dlil real ordell lQ digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios /{\larde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valenci~.
Señores Ordenador d~ pagos de Guerra. y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
-.0- ..
SECCIÓN DE mSTICIA y DEaEC:a:OS l'ASIV OS
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
el'lte Ministerio con BU escrito de 26 de febrero último, pro-
movida, en súplica de indulto, por el soldado desertor Fran-
cisco Jimeno Carbo; considerando que no se ha presentado
á ninguna autoridad de España ni á ningún agente consular
en el extranjero, y de consiguiente se hulla en rebeldia, el
Rey (q. D. g.), yen s"u nombre la Reina llegente del Reino,
se ha servido deseetimar la petición del recurrente.
De r.eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos MOM. Madrid
9 de marzo de 1901.
\VEYJ,JilR
Señor Capitán general de Cataluña..
PENSIONES
:mxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reintl, de acuerdo con lo informado por e! Con.
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~ejo Supremo de Guerra y Marina en 2' del corriente mes,
ha tenido á bien disponer que la pensión del Tesoro de 1.350
pesetas anuales, que por real orden de 22 de agosto de 1899
fué concedida á D.a Cristina Porras GÓmez, en concepto de
viuda de las segundas nupcias del teniente coronel de Infan-
tefia D. Lucas Jiménez Mlistre, y que en la actualidad se
halla vacante por fallecimiento de' dicba pen13ionista, sea
tranRmitida á su bija y del causante, de..estado soltera, Doña
María del Carmen Jiménez Porras, á quien corresponde según
la legislación vigente; debiendo serle abonada, mientras pero
manezca en dicho estado, en la Delegación de Hacienda de
la provincia de Barcelona, á partir del 12 de noviembre de
1899, siguiente dla al del óbito de su madre.
lJe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
máe efectos. Dios guarde á V. E. muchos ~ñ08. Madrid 12
de marzo de 1901.
WEYL"ER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En viAta de la instancia promovida por
D.a Manuela Artes Cantes Tobar y Barraohina; madre del ca.
pitán graduado, teniente de Infantería, D. Ramón Garcla
Artes, y de estado viuda, en solicitud nuevamente de pen-
sión por fallecimiento de su cita 10 hijo; y careciendo la in-
teresada de derecho á lo que solicita, por no ballarse como
pr.e?dida e? el ar~. 8.°, cap. 8.0 del reglamento del Montl"pio
mIlItar, nI en mnguna otra dispo",ición vigente, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre ]a Reina Regente del Reino tia
conformidad con lo expuesto por el ConFejo r)upl'em~ de
Guerra y Marina en 23 de febrero próximo pasado se ha
servido disponer que dicha intereBa.da lile atenga á lo 'resuel-
to en la real orden de 9 de abril de 1900 (D. O. núm. 89)
por la que le fué neg;ada dicha petición. '
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1901.
. WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Prt:!ide~te del Consejo Supremo de Gue~ra y Marina.
e,e
Exome. Sr.: . El Rey (q. D. 'g.), yen su nombre la Reina
R~ente del Remo, de acuerdo co~ lo informado por el Con.
seJo Supremo de Guerra y Marina en 28 de f~brero próximo
pasado, ha tenido. á bien disponer que la pensión de 6:25 •
t 1 .' peBe as anua.es, que por real orden de 30 de marzo de 18í<8
fué concedIda á D.a Isabel Reverter Tal1ltda, en concepto de
huérfana soltera del capitan de Infanteria r t' d Da . ;. , e Ira o, on
Joaquín y de D. Briglda, y qne en ]a actualidad s h 11
te f 11 ' . e !l ~vacan por a ecIIDlento de dicha pemlÍonista sea t .
t'd á h ' ransml~I a su ermana D. Itaria de la Concepción Reverter Talla.
da, hu€rfana de los citados caul'lantes de eot,'d . d á
. ' , .<0 a o VIU a,
qUIen corresponde según la legislación vigente' d b' d!eb d . . ,eleno
ser a ?na a, Ullentras permanezca en dicho estado, en la
~elegarJón ~ Hacien:la de la provincia <"le B'il'celona, á par-
tir ~l 22 de octubre de 1900, siguiente día al del óbito de Sll
reftrlda hermana.
De real orde~ lo digo á V. E. para su conocimiento;
demá~ ef~l:tf)s. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de marzo de 1901. .
WEYLllR
8eñ~rCapitán general de Catalufia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•.
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Excmo. Sr.:· En vista de la inEltancia promovida por
nenita Peñacoha Aparicio, de ('stado viuoa. v('cina de Aranda
de Du('ro (Burgo!!), madre de Bantiago Mar8al Peñacoba, sol-
dado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión;
y caredendo la interesada de derecho á dicho benf.'fioio, se·
gún la lpgiRlación vi~ente, una vez que al incoarse el expe-
diente de pobreza, en vida de 8U esposo, no eran los padres
del cauf:ante pohres en sentido legal, el Re.y (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Rf'genre del Reino. de conformidad con
lo expuf'sto por el ConRejo Supremo de GUE'rra y Marina .en
17 de noviembre y 28 de febrero últimos, se ha servido des·
estimar la TE'ferida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para RU conocimiento y de·
más f·fecto8., Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de marzo de 1901.
. ..
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor President.e del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
W.b;YLER
W,EYLER
-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
rranciscoDlíguel Bodega, vecino de Arcos de Medinaceli
(Soria), en solicitud de pensión como padre de Beato Miguel
Tarodo, soldado que fué del ejército de Cuba, y una vez
ql;e el fallecimiento de éf'te tuvo lugar el dia L° de agosto
de 18\l2, de fiebre amarilla, no estanoo, por tanto, como
prendido el recurrente en la ley de 15 de julio de 1896, que
concede este derecho, á contar del 24 de febrero de 1895, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Rpgente del Reino,
de conformidad eon lo expuesto por el ConRejo Supremo da
Guerra y Marina en 25 de febrero próximo pasado, se ha
servido deilestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de marzo dé 1901.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rein{&
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha. tenido á bien conceder á los compren-
dido" en la Eliguiente relación, que empieza con D.- Asunción
Gómez Portillo y Borgas y termina con José Zufiaurre Zabalo
y María Micaela Loyola Beramondi, por lo! conceptos que en
la misma se indican, las pensiones anuales que se les seña-
lan, COIDq comprendidos en las leyes. ó reglamentos que 8e
expresan. Dichns pensiones deberán satisfacerse á los inrere-
alidos, por las Delegaciones de Hacienda de las provincias que
;ee mp,ncionan en la 8usodicha relación, desde laafechas que
se éoneignan; en la inteligencia, de que los padres de los cau·
EJllutes disfrutarán del benefioio en copartioipaoión y sin neo
cesidad de nueva declaraoión en favor del que sobr0viva, y
las viuda. mienirliál conserven fiU actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su cQnocimiento y
demás ebctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de marzo de 1901.
W:EYLBR
Señor i'residente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
&lñores Capitanes generales de lit prim~ra, segunda, quinta
y aexta reg~ones;
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RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil, formulada á favor dell'loldado que fué del batallón Ca-
zadores expedicionario núm. 14, José Gómez López; y reeuI-\
tando comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey (que 1
Dios guard!:'), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de ;
Guerra y Marina en 28 de abril de 1899, se ha servido
concedE'r al interesado el retiro, con sujE'ción á 10R arts. 1.0 y .
7.° de la ley de 8 de julio de 1860, asignimdole el haber meno
sual de 22'50 pesetas, y conservando, fuera de filas, la pen-
sión de 2'50 pesetas, correspondiente á una cruz del Mérito
Militar de que se halla en posesión. Ambas cantidades, ósea.
la total de 25 pesetas, habra de satisfacérl'lele, por la Delega-
ción de Hacienda de Lngo, á partir de la fecha en que cese
de percibir haberes como expectante á retir•.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoi'J. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 1901.
WEYLEIt
Señor Capitán general de Galicia.
Sefl.or Presidente del Oonsejo Buprem@ de Guel'ra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
al Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de noviE'mbre
último, prl,movida por el sargento de Sanidad Militar Salva-
dor Barrera Ferrán, en solicitud de mejora de retiro, el Rey
(q D. g.), yen su nombre la Heina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por aquel alto cuerpo en 12 de
febrero próximo pasado, se ha servido conceder al intereea-
do la mejora de retiro que pretende, asignándole el haber
mensual de 22'50 pesetas, abonable por la Pagaduria de la
Direccióíl general de Clases Pasivas, á partir de la fecha en
que cesó de percibir haberes como expectante á retiro y pre-
via liquidación del menor que desde igual fecha haya per-
cibido. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 de noviembre
último, promovida por D. Bernardo González, como apode-
rado del soldado, retirado·, José Barril Menéndez, en E'úplica
p'e que se le traslade á la Peninsula el sueldo de rptiro que
le fué asignarlo en las cajas de Cuba por real orden de 1.0
de abril de 1866, el Rey (q. O. g.), y el!l. su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho
Consejo Supremo en 26 de febrero próximo pasado, y con su.
jeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril de 1899
(C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de mayo ej.
guiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al intere.
sado, en vía de revisión, el haber de 22'W pesetas mensua·
les, que habrá de abonársele, á partir del 1.0 de enero del
año últimamente cita...do, por la Pagaduría de la Dirección
general de Clases PasiTaS; quedando sujeto tí las disposicio-
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nes dictadas ó que se dicten por el Ministel'io de Hacienda
para su percibo.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos añol!!.
Madrid 11 de marzo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
',- .-
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN y :REOLUTAMIENTO
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta en terna, eleva.da
á este Ministerio por el Direotor de la Academia de Adminis-
tración Militar, el Rey (q. O. g.), y en su nombre la Reina
Regellt!< del Reino, E'e ha servido nombrar ayudante de pro-
fesor de dicha Academia, al oficial spgundo del referido
cuerpo D. Carlos Goñi Fernández, que tiene su actual destino
en la Capitanía general del Norte.
De real orden lo digo á V. E. para su cOQocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de marzo de 19U1.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la sexta región, Ordenador de
pagos de Guerra y Director de la Academia de Adminis-
tración Militar. .
cmCULARES'1' DISPOSICIONES
de la. Subseorebría. y Seooiones de este Ministerio y de
la.s Direooiones genera.les.
SECCIÓN DE CABALLERÍA
CABALLOS DE DE8ECHO
Circular. Aproximándose la época en que, con arreglo á'
lo preven~doen el arto 37 del reglamento económico del arma
de Caballería de 15 de mayo de 1877, circular de '2,7 ele ju-
nio de 1881 y arto 28 del tito 2° del reglamento provisional
para el detall y régimen interior de los cuerpl,S del F~jército
de 1.0 de .julio de 181:J6 (C. L. núm. 154), debe procederse,
·por los cuerpo~ activos, á la venta del ganado de·desecho, los
primeros jefes de los que se eXpresan en la relación que á
continuacion se inserta, remitirán á esta Bección duplicada
propuesta de los suyos respectivoRj pudiendo incluir hasta
el nÚmero de caballos que á cada uno se le senala.
Madrid 11 ·de marzo de 1901.
El Jefe de la Sección,
..
Cados de Andl'ade
Señor•••
..
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Relacídn que se cita
I .Numero de caballos de desecho
que cnda cuerpo
puede incluir en propuesta
.SECCIÓN DE SANIDAD :MILITAR
DESTINOS
Ci,·cular. La real orden de 22 de febrero de 1901 (DIARIO
OFICI.A.L núm. 42), estableciendo cursos abreviados de confe-
l'encias científicas, que darán los jefes y oficiales de Sanidad
Militar qlle se presten á comunicar sus conocimientos en
El Jefe de la Sección.
Pedro Gómez
Excmos. Señores Inspectores de Sanidad Militar de lae re·
giones, Inspector farmacéutico y Director del Instituto de
Higiene Militar.
determinadas especialiclades, abre un nuevo camino é. las ap·
titudes individuales y tiende á fomentar la ilustración de la
colectividad, que dará testimonio de BU amor al estudio aco-
giendo con interés un pensamit'nto inf'lpirado en el dese.o de
avalorar lt1s servicios que aquélla pre¡,;ta al Iejército, realzan-
do, por tan honroso medi9, su propio prestigio. Por eso no
duda esta Sección que, aun cuando no sea forzosa la asisten-
cia á dichos cursos, pocos han de prescindir de sus enseñan-
zas, que por versar sobre especialidades médicas, ofrecel'án
con caracter sintético y práctico los frutos de una labor im~
proba y larga, que no todos han podido conseguir por causas
diversas.
Cumpliendo lo que preceptúa la soberana dispo!>ición ci-
taua, se iniciarán los cursos en el In!'tituto de Higione mili-
tar, en la forma que expresa el cuadro que á continuación ae
inserta.
Instalada ya en el Hospital de Madrid-Carabanchel la
sección de exploración clinica y análisis diagnóstico, con
todo el material necesario, se inaugurarán asimismo, en di-
cho establecimiento, cursos abreviados en las condiciones
que consÍgu'a el referido.c.uadro. '
Por último, para ampliar estq~ cursos á todas las regio-
nes, cumpliendo lo mandado, y á fin de poseer loa datos neo
cesarios para organizarlos, los Inspectores de Sanidad de las
n;lÍsmas y el del Laboratorio central de medicamentos, ex-
plorarán la voluntad de los jefes y oficiales que airvf.>n á~ sua
órdenes, y que se presten ya á explicar cursos abreviarlos, ya
á Ilsistir á ellos" dando cuenta á esta Sección, á la que remiti-
rán á la vez relación del material que requieran y el plan á
que en cada una deba ajustarse la enseñanza; teniendo pre·
sente las ocupaciones propias dE'! personal.
El resultado que se alcancfl en la enseñanza que se esta-
blece debe ser conocido 'por esta 8ección; á cuyo fin, los jefeS
de l:lanidad respectivos remitirán á ella,.terminado cada cur-'
so, ]os correspondientes dtltalles, entendiéndose que los mé·
ritos comprobadoB ee consignarán en las respectivRfl hojas de
servicios, y que !'le tendrán en cuenta por el Excmo. Señor
Ministro de la Guerra, tan interesado siempre en los adelan·
tosdel cuerpo.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de marzo
de 1901.
Andrade
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CUERPOS
-. -
Escuadrón de Escolta ReaL ....•.
R..-y..•.•.....••••....•••••• ~ .••
Rt>ina.....••••••..••..••••. , ••
Principe.••...•..•••.•••.••...••
Borbón." •••.•.•..•.•...••••••..
Fv:rnesio ..•....••...•••••.••....
Víllavíciosa..•••.•.•••.•....•.••
EE'paña...•• ,", •.••.. " ....•.••• ;
8agunto ..•.•...• ~ ••..•.•...••••
~antiago .•........• , .•..•.• '" .
Montf'sa .....•. ; •...•.•••..•....
Numaucia .......••..•........••
Lu~.jtania.........•.......•.•.. ,
AlmaUl?a •... , .. ' ...•......•....
Akántara •.•..•.••••..••..•••.•
Talavera...•...••.•.•....•...••.
Albuera ...•....•.....•...•.•.•.
Tetuán.........•..•....•..••...
CllstiHejos ..•.•••.•.•.•.••••.•..
Pónc€sa..•.•.•.. " .. " ." .....•.
Pavía .......•.........•.....•..•
Alfonso XIII .
Se13ma .. , ••••.•••.•.•••••••.•
VJ11arrobledo ......•.......••...
Arlabán .....•.•.....•..••.•....
<:íalicia. ' ••..•..•.....•......•..
Treviño ... , ...•.•......•.•. ~ ..
11a1'ia Cristina ..••••...•••••••.•
Vitoria .•.••••••.••...••.••••••.
Escuadrón de Mallorca. .•..•..•••.
Ide::n de Melilla.•.••...•.•.•....
Academia .........•...•.•.•.•.
Remoutn. <le Granada .•. ~ .••..•..
Idem de Cordoha.....•.•••.•..•.
Idem de Extremadura •.•••••••..
. ,
Madrid 11 de marzo de 1901.
Cuadro que se cita
Establecimientos Asuntos Profesores encargados Dias Horas
" .
Sábados.•..•••.•.Instltut~ de Higiene mill_jMiCrO/lrafía, ~lfnica.••... Médico mayor, D. Pablo Salinas Aznarea .. 4 á 1) tarde.
tar ................... /UrO~ogla chmca.•...•... I.1em id., D. J(J~é Pau.z~no. LRpl~nu .•.... Miérc<,les ...••.••. 4 á 6 tarde.
I:{ndlOgl'afía ...•......•.• ldem íd., D. Jalme Mlt]anla y R1Vas. " .. Lunes ..........•. ót/i á 6 t/2 tarde.Ho~pit.al de .Mlldrid-Oara.¡E.xpl?ra~iÓnclf~icll y an{¡'¡Idem íd., D. Eduardo Sewprum f:iemprum. Martes y Sábauos .. 10 á 11 mafiana.ballchel.. . . . . . . . . . . . . . btllS dIagnóstICo ...•.•.
I
Madrid 12 de marzo de 1001. Gómez
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SECCIO'N DE ANUNCIOS
OBRAS El VElIA ElLA ¡DIIIISTDACIOI DEL -DIARIO OFICiAl- Y-COLECCIOI .lEGISLATlVl-
'1 cuyos pedid.os han de dirigirse al Administrado!.
x..BIGI-~x...A.C:::U:C»:N"
Del a1lo 1876, tomo S.·, á 2'50 pesetas.
De los atl.os 1876. 1879, 1880, 1881, 1884. 1.· Y 2.· del \885, 1887, 1896,1897, 1898 Y 1899. á 5 pesetas cada
Rno. . ' . 7__~~ bli d
Los i!eflores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Le(JI8w.¡;'tfH. pu ca a,
podrán hacerlo abonando 6 pesetas mensuales. .
Dtario OficiaZ ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á DO id.
Lae subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:. .
La A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precísa~ente.en prImero de afio.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualgUl?r trn~estre. .
3.& Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., Y su alta al D'larw OfiC'lal en cualqUIer tri-
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de afio. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natUl'al, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período.
aon la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atra!ada.
Los pago.s han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Diario Oficial y habilitado! de las Capi.
w.uWi generalfls. .
. 1m E8citliítÓn contiene, además de las dos secciones dél Estado Maytlt General, las de los señores Coroneles. con separa-
ción por armas y cuerpos. Va prece:iido de la r&-eñl1 histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo 4.e l~s ~isposic~ones que,. se hallan e? vigor 'Wbre 1JlH mat~rias que ~f~ctan en todas las situaciones que
tengan los Béfu)rée! Generares, y la esc~a de 'Caballf'rOB grl\i1dé~ cruces de Han Bermenegildo. .
Se pODdrá también a la venta en loa a!m8~ de efecb d~ escritorio de loa señores Fetnández Iglesias, Carrera de San
Jerónimo 10, y D. Enrique Garcia, Mayor ~5, Madrid.
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA G.UER·RA
-. -
•• l•• tall~res .e e.te EstaltleelmleDio se JlaeeD toda ela.e de I...re...., estado. y formularl•• para l•• Cluf?rpes y ....epeDcle..ela
del EJérello, á preelo. econó.lco•.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
TRATADO DE EQUITACIÓN
POR EL GENERAL DE BRIGADA
DON MANUEL GUTIÉRREZ RERRÁN
Obra declarada de ~:xto para 1& Academia de Aplicación"! Escuela de Equitación de Cab&llGda.
heO!cr. a'50peéetas.
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)
2,50 pesetas.
150,
• • " fI
MAPA MILITAH DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
. ~
e (VI REGIONf
1W~cala de 500.000 estampado en tela, y con estuche .
{clero íd.. ld íd. estampado en papel.. • • • • • • . . • . .
. - DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPAÑOL
SEGÚN EL Ntl'EVO REGLAD~"TO TÁCTICO DE·· INFANTERÍA
El precio de cada ejemplat de est~ folleto (iZ1J,sirado con gran 'MtmerO de láminas), es de u.:na-peseta
~11 Madrid. Los p'edido~ 'para fuera s610 tendrán el aumento del franqueo y certifiC'-ado que exijan,
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
lle!'lA IlEC!.ARADA DE TEXTO PO" REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REQIMENTALES
DEL ARMA DE INFANTERIAV
...
TOMOS 1 Y XI
Tercera edici6n, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y de tiro, y á todas
las disposiciones últimamente dictadas.
Se expende, encartonado, al precio de S peseta.s ell.er tomo; y al de 4 peseta.s el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 60 oéntimos más.
~.'" "...... _... _-_._t ._._._. ._..._._..._,,".C
ORDENANZAS. DEL EJl!RCITO
A.RMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
3,- EDICiÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
gO:MPBEN':t:E: Obligacicnes de todas las Qlases, Ord.enes generales para ofioiales, :Honores '1 t:ratamie\tt~s mUltar.
Semoio de guarnioión ., Servloio lnterior de loa Cuerpos de lpfanteria ., de oaball~r1a,
..... "'" ....... fII fII"l ......
IJa obra tiene fol'Jll8, adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es tambMn
de R;ran utilidad para el ingreeo en.1Ofil Oolegi9S de la Guardia Oivil y de Oarabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar¡ y con 50 céntimos más se remite certificada á
provincias..
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